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BİR EDEBİ ESER
ALİ NİZAMÎ BEYİN 
ALAFRANGALIĞI ve ŞEYHLİĞİ
Türk edebiyatında «Fahim Bey ve Biz», «Çamhca’daki Eniştemiz» ve 
«Boğaziçi Mehtapları» muharriri olarak kıymetli bir mevkii olan güzide 
edip ve münekkit Abdülhak Şinasi Hisar’ın geçen ay «Ali Nizamî Beyin 
Alafrangalığı ve Şeyhliği» [* ]  adlı yeni bir eseri intişar etti. Gençliğinde 
Büyükada’da ihtişamlı bir hayat sürdükten sonra Çamiıca’da alelade bir
hayata çekilen eski bir mirasyedinin hikâyesi olan bu eser, muharririn 
diğer eserleri gibi ince bir tahlil kudretinden doğmuş derin bir edebî 
zevkin mahsulüdür.
Gerek bu lâtif eser, gerek kahramanı hakkında okuyucularımıza bir 
fikir verebilmek için kitaptan bir parçayı aşağıya naklediyoruz :
A Lİ Nizamî Beyin bu yoldakiler arasında şüphe yok ki en romantik macerasını 
yalı komşusu bir hanıma çılgıncasına âşık 
olduğu bir devirde onunla buluşmak için 
başvurduğu cambazvarî çareler teşkil ediyor­
du. O zamanlar böyle büyükçe bir yalının ha­
rem dairesine hariçten bir erkek misafirin gi­
rebilmesi hakikaten okadar güç bir şeydi ki 
Ali Nizamî Bey buna ancak şöyle bir imkân 
bulmuş :
Kendisinin biri Türk, biri Rum gayet emni­
yetli iki kayıkçısı varmış. Bunların çektikleri 
iki çifte kayık, gecenin ilerlemiş bir saatinde, 
büyük ve gizli bir emelle, denize doğru açılır, 
Boğazın ortasına kadar ilerler, sonra birtakım 
sessiz manevralar yaparak tekrar sahile yak­
laşır ve demin önünden ayrıldıkları yalıdan 
'ancak bir kaç yalı ötede bulunan, lâmbaları 
söndürülmüş büyük, siyah ve metruk görünen 
bir başka yalının açıklarında duraklar, siya 
edermiş.
Ali Nizamî Bey, kayığın içinde yavaşça 
soyunur, büsbütün soyunur, nihayet bir donla 
kaldığı zaman usulca denize dalar ve sevgi­
lisinin yalısına doğru yüzmeğe başlarmış.
Onun bu yaptığında iç içe okadar tehlike 
vardı ki âdeta ölümü göze alıyor demekti. 
Kendisi de bütün bu tehlikeleri bilir, sevgilisi 
için hayatını feda ettiğini duymak lezzetini 
tadar, fakat için için de âşıkları koruyan talih 
yıldızına güvenirmiş. Düşünün Boğaziçi geçidi 
her zaman kalabalık olmasa da gecenin en 
ilerlemiş saatinde bile adamsız, şahitsiz kal­
maz. Gecenin her hangi saatinde olsun geçen 
yelkenliler, çatanalar, kayıklar vardır. Nice 
yılların denize bakan pencereleri yazın açık 
kalır, karşıdan karşıya boşluğu dolduran de­
niz öyle hislidir ki en küçük bir gürültü bile 
üstünde akisler yapar. Geçen bir yunus balı­
ğının sulara atladığı duyulur. Nerden beklen­
medik bir ses çıksa polis müdahale eder. Ma­
hallelerde öyle bir taassup vardır ki bir ya­
bancının hele geceleyin bir eve girmiş olması 
yüzünden baskın yapılması bile mümkündür. 
Evin içinde tutulmak, rezil olmak, sevdiği kadı­
nın şöhretini berbat etmek ihtimalleri ortada­
dır. Bu hâdiseyi kadının kocası duysa, kıya­
met kopabilir. Rezalet Sultan Hamid'e akse­
debilir. Daha, karanlığın bu saatinde her za­
man soğuk olan suların koynunda üşüyerek 
hastalanmak da vardır. Nihayet, deniz içinde 
yüzen bir insan, kendini bütün müdafaa va­
sıtalarından mahrum etmiş olur. İşte bütün bu 
tehlikeler koleksiyonu gözlerinde canlanır, bü­
tün bu korkular hep birden beynine, kalbine
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hücum eder, fakat Ali Nizamî Bey bu tabiatla 
boğuşmak, bütün bu tehlikelere göğüs germek 
azmiyle sonunda tadacağı vuslat uğruna 
kendini feda ettiğini duymak hazziyle, sevgili­
sinin yalısına doğru yüzermiş.
Üstlerinde yanan ışıklarla birer ziya tar­
lası haline giren sahiller arasında, sular uy­
kuda, ortalıkta çıt yok, yalıların bile çoğu 
uyumuş. Karanlık sular ezelî sükûtlarına dal­
mışlar. Zaman, bitmez tükenmez bir felsefî 
zaman mefhumuna girmiş. Tabiî bir ezeliyet 
ve ebediyet havası duyuluyor. Her şey bir 
müslüman tevekkülü içinde uçuksamış. Bü­
tün Boğaziçi mütesanit bir tek kalb, vicdan ve 
iz'an gibi yekpare parıldıyor. Boğaz, her iki 
sahilin karanlığında lâmbaların çiçekler gibi 
açmış ışıkları üstünde hassaslığını öyle bi­
riktirmiş, toplamış ki bütün bu ışıklar sırf bu 
maceraya alâkalı âşinâ gözler haline dön­
müş. Boğaz, bütün bu ışıktan gözlerle hep Ali 
Nizamî Beye bakıyor gibi gelirmiş ve o bütün 
bu ziyadan gözler karşısında sevgilisinin ya­
lısına doğru yüzermiş.
İhtimal ki bu esnalarda kendilerini vak­
tiyle tehlikede duymuş nice ecdattan miras 
olan ve bizden evvel yaşanmış nice ömür­
lerden bize gelen bu hâtıralar, başkaları tara­
fından duyulmuş bütün o hisleri zamanın süz­
geçlerinden geçirerek Ali Nizamî Beyin ruhu­
na aktarıyordu. Ve o kimbilir nekadar uzak 
ve meçhul ecdattan ruhuna ermiş bu hatıraları 
canlandırdığını duymanın verdiği bir genç­
leşme ile onların emirlerini yerine getirdi­
ğini duymakla için için belki de memnun, 
mahzuz, hattâ sarhoş olarak, artık talihinin 
doğduğunu, kemâle erdiğini, ve ölümden bile 
korkmıyacağım duymanın selâmetiyle yüzer, 
cesaretle, azimle, şevkle, çıplak vücudunu, 
bir tek hayatını aşkı için tehlikeye koymanın 
cinneti içinde, takdis ettiği aşkını böyle ifade 
ettiğinden iftihar ve gurur duyarak fakat müm­
kün olduğu kadar suyun içinde kalarak, ve 
mümkün olduğu kadar da ses çıkarmıyarak, 
sevgilisinin yalısına doğru yüzermiş.
Yalının kayıkhanesinin demir parmaklıklı 
kapısı kapalı olduğundan Ali Nizamî Bey su­
yun içinde bu kapının altından geçer, ka­
yıkhanenin baş tarafında deniz hamamı hiz­
metini gören yerdeki merdivenden çıkarak 
taşlığa girermiş. Burada hanımın itimat ettiği 
meşhur kalfası bekler, bu kadın, Ali Nizamî 
Beyin sırtına bir burnuz giydirip vücudunu 
ovalar, ve o, üstünden akan sular yerlere sı­
zarak iz bırakmasın diye, mümkün mertebe 
kurulanır, burnuza sarılır, selâmlıktan hareme 
götüren yan merdivenden yukarı çıkarmış.
Dönüşler de hep aynı korkular ve müşkü­
lât ile geçer, tekrar kayığa doğru yüzüşler, tek­
rar, kayıkçılardan birinin yardımiyle, deniz­
den çıkışlar, kayıkta oturup tekrar giyinişler 
ve karanlıkta, bu ihanetten haberi varmış da 
infial duyuyormuş gibi haller alan kendi yalı­
sına hırsız gibi girişler âsabı yorar, insanı çıl­
dırtırmış.
Zaten bu gayretler, himmetler, dikkatler 
hep boşa gitmiş. Ve Ali Nizamî Bey için bu 
macerayı üç dört defadan sonra artık bir kere 
daha tekrara cesaret etmeye imkân kalmamış. 
Zira her şeyi duyan hafiyeler yüzünden bu sır 
da âşikâr olmuş. Bir taraftan, bu vakanın geç­
tiği yalıya birkaç yalı mesafesinde bulunan 
Ali Nizamî Beyin haremi böyle aldatıldığını 
duymuş. Hanımlar arasında müthiş bir reka­
bet başgöstermiş. Zaten haremi bundan do­
ğan münazaalar yüzünden ayrılmış. Diğer 
taraftan bu macera, hanımın kocasına ve bir 
de, tâ Yıldızda, Sultan Hamid'e kadar akset­
miş. Ali Nizamî Bey uzun müddet «Acaba ba­
na bir şey yaparlar mı? Acaba ne yaparlar?» 
diye herkesten gizlemek istediği korkular 
içinde kalmış.
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